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The use of an incorrect system of inventory mana-
gement of the company in study, has caused delays 
in production and a series of unnecessary costs. 
The solution is to implement a system of manage-
ment that would improve the management of the 
raw materials available in the warehouse, where 
by using an ABC system based on the classification 
of the cost of inventories, the bases were built for 
the system Management Granda (2013). Allowing 
in conjunction with the establishment of demand 
forecasts, the creation of cyclical counting sys-
tems and the parameterization of inventories, to 
be certain of the levels of inventory necessary to 
avoid the associated unnecessary costs. The pro-
duction stoppage indicator, an indirect indicator of 
deprovisioning, was minimized, so that production 
flowed with better accuracy and costs incurred due 
to production stoppages fell. The stocks necessary 
for the correct flow of the production requirements 
were also guaranteed.
La adopción de un sistema incorrecto de gestión 
de inventarios de la empresa en estudio, ocasiona 
retrasos en producción y una serie de costos inne-
cesarios. Se busca implementar un sistema de ad-
ministración y manejo de inventarios que permita 
mejorar la gestión de las materias primas disponi-
bles en la bodega, donde mediante la utilización 
de un sistema ABC, basado en la clasificación del 
costo de los inventarios, se construyen las bases 
para el sistema de gestión propuesto Granda (2013). 
Permitiendo en conjunto con el establecimiento de 
pronósticos de la demanda, la creación de sistemas 
de conteo cíclico, la parametrización de inventarios 
y contar con la certeza de los niveles de inventario 
necesarios para evitar los costos innecesarios aso-
ciados. Se logra minimizar el indicador de paros 
de producción, un indicador indirecto del desapro-
visionamiento, con lo cual la producción fluye con 
mejor exactitud y los costos incurridos por paros de 
producción bajan. También se garantizan los stocks 
necesarios para el flujo correcto de los requerimien-
tos de producción. 
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Introducción
La gestión de inventarios es el factor clave para 
la correcta operación de las empresas productivas 
Ortega (2011), debido a que permite contar con los 
insumos necesarios para el cumplimiento de las 
demandas de productos. La empresa en estudio ne-
cesita un sistema de gestión que permita el correcto 
aprovechamiento de los recursos disponibles, y que 
al mismo tiempo refleje el cumplimiento de las de-
mandas de insumos por parte de producción para 
no afectar el flujo y garantizar el cumplimiento de 
las entregas. 
Mediante la ejecución de un sistema de ABC y la 
utilización de herramientas como la parametriza-
ción indicada por Pérez (2010), los pronósticos y 
los inventarios cíclicos descritos por Flores (2010), 
se logra crear e implantar un sistema de gestión de 
los inventarios para la bodega de materias primas 
que garantiza la fluidez de la producción y el cum-
plimiento de las demandas de producto en tiempo.
Desarrollo del estudio
Se busca mejorar el sistema de control y manejo de 
inventarios con base en la clasificación ABC, para 
una posterior parametrización de los inventarios 
obtenidos a partir de los modelos de predicción de 
la demanda que permitan calcular las fluctuaciones 
de cada insumo; y finalmente, establecer los méto-
dos de conteo que permitan mantener la exactitud 
y el control de los insumos. 
Para realizar la investigación se utiliza la informa-
ción concerniente de la bodega de materias primas 
de la empresa en mención, donde se implementa el 
sistema propuesto basado en el establecimiento de 
los pronósticos de la demanda, mediante un modelo 
de suavizado exponencial.
Seguidamente, utilizando una clasificación ABC 
de inventarios se clasifica de los insumos para dar 
mayor prioridad y frecuencia de inventarios a los 
insumos catalogados como A, posteriormente B y 
consecuentemente C. 
Para la implementación del sistema propuesto se 
desarrollan diferentes metodologías de traslado de 
información y capacitación. Finalmente, median-
te la ejecución de un sistema de clasificación de 
inventarios basado en el conteo ABC y la utiliza-
ción de herramientas como la parametrización de 
inventarios, los pronósticos de la demandas y los 
inventarios cíclicos, se logra crear e implantar un 
sistema de gestión de los inventarios para la bodega 
de materias primas de la empresa bajo estudio que 
garantiza la fluidez de la producción y el cumpli-
miento de las demandas de producto en su tiempo. 
Resultados obtenidos
Para proyectar las demandas de producción, se 
realiza un análisis de las demandas históricas, te-
niendo una serie de ciclos correspondientes a los 
resultados de las fluctuaciones en ciertos meses; 
sin embargo, en términos generales se observa un 
crecimiento. 
Los pronósticos son calculados mediante el modelo 
de suavizado exponencial. 
Uno de los componentes importantes de todo ma-
nejo de inventarios resulta ser la parametrización; 
es por ello que mediante el comportamiento de las 
demandas proyectadas, se logra calcular los pará-
metros de tamaño de inventario, los inventarios de 
seguridad, punto de pedido, existencia máxima, 
existencia media y ciclo de reaprovisionamiento. 
La propuesta consiste en la implementación de un 
nuevo sistema de gestión de inventarios para la bo-
dega de materias primas de la empresa en estudio, 
la cual se describe a continuación. En primer lugar 
se tiene la etapa del análisis donde mediante la de-
terminación de las demandas históricas de produc-
ción y la adaptación a un modelo de predicción, se 
obtienen los datos necesarios para parametrizar. A 
continuación, la etapa de diseño donde se calculan 
los diferentes valores de parametrización de inven-
tarios y los modelos de clasificación de cada ítem a 
modo de obtener un sistema de gestión. 
Seguidamente, durante la etapa de adaptación, se 
crean las bases de utilización del modelo que se 
adopta  mediante el establecimiento de los métodos 
de conteo necesarios (Granda, 2013). 
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Figura 1. Modelo de demandas históricas y proyectadas 
con suavizado exponenciado.
Figura 2. Comportamiento 
 del indicador de paros de producción.
Uno de los principales inconvenientes previos a la 
realización del estudio, son los paros de producción 
no programados, debido a la falta de materiales e 
insumos, como consecuencia de descuadres en el 
sistema y registros poco confiables. Por ello se uti-
liza el indicador de gestión de paros de producción 
que describe el porcentaje de producción no efec-
tuado por falta de materiales correspondiente a la 
bodega de materias primas, mostrado en la figura 2.
Discusión de resultados
Al analizar el modelo de predicción de demandas 
de la figura 1, se puede establecer que las varia-
ciones en los datos pronosticados pueden tener un 
error mínimo utilizando un valor de alfa de 0.2667, 
mismo que permite pronosticar fluctuaciones de la 
demanda para el modelo de consumo de la planta. 
Los parámetros obtenidos a partir de las demandas 
pronosticadas son el tamaño del lote, el inventario 
de seguridad, punto de pedido, existencia máxima, 
existencia media y el ciclo de reaprovisionamien-
to. Estos parámetros permiten controlar de mejor 
manera cada uno de los ítems que comprenden la 
bodega de materias primas, para establecer la can-
tidad necesaria que debe comprender un lote del 
pedido a realizar.
Mediante la realización del diagrama de Pareto 
se clasifican los productos en las tres categorías 
descritas, siendo la categoría A los productos de 
mayor influencia del costo, seguida de la categoría 
B, y finalmente la categoría de los productos C de 
menor influencia en el costo.
De acuerdo a los parámetros de inventarios obte-
nidos, se puede decir con certeza que el manejo 
de los mismos, mediante las consideraciones del 
mantenimiento de un inventario de seguridad y los 
demás parámetros establecidos, que la gestión de 
inventarios en general es la adecuada. 
Finalmente, para la validación del sistema propues-
to se implementa el indicador de paros de produc-
ción, el cual evidencia una disminución conside-
rable luego de implementar el sistema de gestión.
Conclusiones
1. La implementación de un sistema ABC en la 
bodega de materias primas permite crear un 
sistema de gestión que garantiza la fluidez de la 
producción y el cumplimiento de las demandas 
de producto en su tiempo. 
2. Se analiza el comportamiento de las fluctuacio-
nes de la demanda mediante la utilización de un 
modelo de suavizado exponencial con un valor 
de α= 0.2667, logrando predecir con la menor 
cantidad de error los datos de proyecciones de 
demanda de producción.
3. Se clasifican las diferentes materias primas de 
acuerdo a su influencia del costo, para centrar 
la atención en los productos tipo A de mayor 
influencia en el costo, posteriormente en los 
productos B y C.
4. Se establece un sistema de conteo cíclico de 
inventarios que permite mantener la exactitud 
de los inventarios.
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 Recomendaciones
1. El analista de inventarios debe tomar en cuenta 
el análisis de la clasificación, parametrización, 
modelado y ciclos de conteo, de lo contrario los 
costos incurridos en el manejo no reflejarán un 
sistema de gestión beneficioso para la empresa.
2. El analista de inventarios debe tomar en cuenta 
que ningún modelo de predicción otorga valo-
res exactos de la demanda real.
3. La empresa debe centrarse en la atención de 
aquellos insumos que son también importan-
tes en el inventario, independientemente de su 
influencia en el costo.
4. La empresa debe saber que la implementación 
de sistemas de conteos cíclicos, no sustituye 
la serie de controles que deben mantenerse en 
bodega para garantizar la exactitud de los in-
ventarios. 
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